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VIJESTI I:KFORMATION 
V. INTERNACIONALNI KONGRES ZA KLINICKU KEMIJU 
Od 19. do .23. kolovoza 1963. odrfat ce s u Detroitu V. Internacionalni kongres 
za klinicku kemiju. U okviru kongresa odrfat ce se cetiri simpozija i to: 
Bolesti metabolizma 
Metabolizam lipida 
Enzimi u klinickoj kemiji 
Fizikalne _metode u klinickoj kemiji 
Informacije daje Dr. Donald G. Remp, Fifth International Ccngress of Clinical 
Chemistry, Henry Ford Hospttal, Detroit 2, Mich. USA. 
CENTRALNA SPEKTROSKOPSKA KNJIZNICA 
Odlukom Upravnog odbora u Pittsburghu, Pennsylvania, od 28. veljace' 196.1., 
Drustvo za primijenjenu spektrosk opiju osnovalo je jos jednu servisnu sluzbu za 
spektroskopicare. Organiziranjem Centralne spektr oskopske knjifoice (Bibliotheca 
Central de Spectroscopia) bit ce odsada ud.ovoljeno potrebi, koja se vec dufo vrijeme 
osjeeala, za brzim sakuplj anjem i raspodjelom literature o spektroskopiji. 
Ova je Knjiznica zapocela sakuplj ati radove i izdavati publikacije pod na-
slovom »Titulos Spectroscop ic«. »Titulos Spectroscopis« je zbirka na interlingua 
jeziku, koja sadrzi naslove radova, imena i adresa autora, podataka o casopisu i 
jeziku n a kojemu je r ad objavljer.. Smatra se, da su to osnovni podaci neophodni 
za pocetak. Na temelju ovih podataka reprinti se mogu lakse zatraZiti od autora. 
Ukoliko je jezik, na kojemu je publikacija n apisan a, nepristupaean po.jedincu, on 
moze zatraziti od Knjifoice prijevod izvatka na interlingua jeziku i tako odluciti 
da Ii zeli, da se prevede citav rad. Kad je r ad (ili izvadak) jednom preveden, on je 
odmah pristupacan velikoj vecini spektroskopicara u svijetu i nije potrebno traziti 
prijevod rad.a na nekom drugom jeziku. 
Objavljivanje naslova rijetko k asni viSe od mjesec dana nakon objavljivanja 
rad.a na originalnom jeziku. Ovakav brzi nacin ozjavljivanja omogucen je u prvome 
redu suradnjom istaknutih spektroskopieara u mnogim zemljama, koj i su se odazvali, 
da sakupljaju literaturne podatke iz svoje zemlje, kako bi time koristili svim 
spektroskopicarima. 
Sakupljeni podaci bit ce doneseni u unakrsnom indeksu, da se na taj naCin 
olak5a priprema bibliografije za specijalne svrhe i, ako se to izricito zatrazi, biblio-
grafije u okviru specificnih podru.cja. Knjifoica n astoj, da tokom vremena sakupi 
primjerke svih objavljenih rad.ova u svim pod.rucjima spektroskopije, no zasada ce 
se koncentrjrati na radove objavljene u posljednje vrijeme. Spektroskopicarima iz 
svih zemalja prufa se mogucnost, da koriste ovu Knjifoicu. 
»Titulos Spectroscopic« izdaje se u dva dijela, organski i anorganski, jedamput 
mjeseeno. Pretplata iznosi $ 7.00 godiSnje za pojedince, a $ 35.00 zc: knjifoice, uz 
postarinu. 
Cekove treba uplatiti na »Bibliotheca Central de Spectroscopia«. 
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